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㧕ฬ㧟㧔㧟ಽ඙ ಽ඙ᐲ⒟ኂ㓚 ̖ ࡓ࡯ࡎ 2 ╙
㧪೙૕⠪េᡰ㧨
ῳ㧔00㧦9 ⠉㨪00㧦91 ߣ㧕ഀᓎⷫᲣ㧔00㧦91㨪00㧦51㧛೙૕ੱੑߩຬេᡰᵴ↢ޔੱ⹤਎
ޕോൕ߇ᕈ↵ߣᕈᅚߩ⠪૑࿷ၞ࿾ߩߢ߹ઍ 07 ࠄ߆ઍ 04㧕ഀᓎⷫ
૕ᬺ੐ࠄ߆ᐕ 70ޔࠍᚲ႐ߚ߈ߡࠇߐ㐿ዷߡߒߣࡓ࡯ࡎᵴ↢ࠅࠃߦ༡ㆇߩળߩⷫࠄ߆ᐕ 20
ࡓ࡯ࡎᵴ↢ޕߚߒⴕ⒖ߣ߳ᬺ੐ࡓ࡯ࡎࠕࠤߩᴺេᡰ┙⥄ߦᤨหޔࠇࠊⴕ߇⸤ᆔോᬺߩ߳ A
ޕߚߞ޽߽ߢ⺧ⷐߩࠄ߆᡽ⴕࠆ޽ߦᕈะᣇߩዊ❗ᬺ੐ࡓ࡯ࡎᵴ↢ߪ឵ォߩ߳ࡓ࡯ࡎࠕࠤࠄ߆
⛮߈ᒁ߇ A ૕ᬺ੐ࠍ╬೙૕༡ㆇޔߡ߼฽߽▽ᡷޔ߼ߚߚߞ޽ߢㅧ᭴޿ߥ߈ߢዬ౉߆ߒੱ 3
Ᏹ㕖߇ଔනᬺ੐ߡߒセᲧߦᬺ੐ࡓ࡯ࡎᵴ↢ߩߢ߹ࠇߎߪᬺ੐ࡓ࡯ࡎࠕࠤޕߚߞߥߦߣߎߋ
ߩഭዞࠆ޿ߡߒ⿷ਇߦὐᭂߡ޿߅ߦᕈ᭽ᄙ߿ᢙኻ⛘ߩḮ⾗ળ␠ࠆ߈ߢᔕኻߦ⠪ኂ㓚ቛ࿷ߦઍᐕ 0791 3
છ᧛↸Ꮢޔ⋵ฦޔߢߩ߽ߚࠇߐ⸳ഃߦᗧછߡߞࠃߦ╬ળߩⷫ߿૕࿅⠪ኂ㓚ޔࠄ߆߈േ߁޿ߣ߁߅⵬ࠍ႐
ዞߩ⠪↪೑⸳ᣉ⼔଻ᵴ↢ߪࠄ߆ઍᐕ 09 ޔ⠪ኂ㓚␹♖ߪࠄ߆ઍᐕ 08 ޕࠆ޿ߡߒ㐿ዷߡߒߣᬺ੐ഥ⵬ߩᗧ
ޕߚߒᄢ᜛߳ߤߥេᡰഭ
߈ߡߒߦ⢻นࠍଏឭេᡰࠆࠃߦੱ⹤਎ߣ႐ߩ޿߹૑ߩᢙੱዋߡߒߣᬺ੐⁛න⋵ฦޔߪᬺ੐ࡓ࡯ࡎᵴ↢ 4
ߒセᲧߣࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣ߇Ḱၮ⸳ᣉ߿ቯⷙຬੱޔ⢻น߇౉ෳߢੱ୘ޔ޿ߥࠇߐ᳞ⷐ߇╬ൻੱᴺޕᬺ੐ߚ
ޕߚ߈ߡࠇߐ㐿ዷߢ࿖ోߡߒߣ႐ߩ޿߹૑ߩ⠪ኂ㓚ޔࠄ߆ߤߥߣߎࠆ޽ߢ߆߿✭ߡ
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ࡎࡊ࡯࡞ࠣޔߩߩ߽ࠆࠇߐฝᏀ߇ଔනᬺ੐ߡߞࠃߦಽ඙ᐲ⒟ኂ㓚ߩ⠪ዬ౉ߦࠄߐޔߊૐߦ
࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣߣ⋉෼ᬺ੐ߩᬺ੐ࡓ࡯ࡎᵴ↢ޔ㊄ഥ⵬↪⾌▽ᡷࠆߌ߅ߦᬺ੐ㅴផ஻ᢛࡓ࡯
ޔ╬ㆶ㄰ߩಽ㗵ඨߡߒߣഥ⵬⾓ኅޔ㊄ഥ⵬ߦ߼ߚࠆ߼ၒࠍᏅᩰߩ⋉෼ᬺ੐ࡓ࡯ࡎࠕࠤ࡮ࡓ
ࠍ↪ㆡߩߘ߽ߡ޿߅ߦ૕ᬺ੐ Aޕࠆ޿ߡࠇߐ౉ዉ߇㊄ഥ⵬ߩߢߜߚ߆ߩߖਸ਼਄ߥ߹ߑ߹ߐ
ޕࠆ޿ߡߌ߁
ᡰ߁޿ߣഀᓎⷫῳޔഀᓎⷫᲣߦᣣ 1ޔ߇ߩ޿ᷓ๧⥝ߡ޿߅ߦ㐿ዷ〣ታࠆߌ߅ߦ A ૕ᬺ੐ 
ࠄ߆ߣߎ޿ߒ෩߇ᴱኋߪ⠪េᡰߩᕈᅚߦ⊛⥸৻ޕࠆ޽ߢಽㇱ߁޿ߣࠆ޿ߡߌߟੱੑࠍ⠪េ
ዉᜰߪߡ޿ߟߦ㧕ߤߥ⹤਎ߩ੐㘩ޔ㒰᝹ޔữᵞ㧔⹤਎ߩߒࠄ᥵ޔ߇ߚߞ޽ߢᑼᒻߚߒ౉ዉ
㒾ෂ㧔⹤਎ߩߢ㕙ో቟ߩ㑆ᄛᣇ৻ޔߣߎࠆߚ޽߇⠪េᡰᕈᅚߢഀᓎߥ⊛ⷫᲣޔߡ߼ߊ߽߰
ഀᓎⷫῳޔⷫᲣߩߢᐸኅޔ߁޿ߣࠆߚ޽߇⠪េᡰᕈ↵ߪ㧕ߤߥࠅߊߠ೙૕ߩ߳ኢዞޔㆱ࿁
ߊߡߞ߃߆ߦቛ⥄ޔߢߣߎߚ߈ߢ߇㐿ዷេᡰߩߢ೙૕ੱੑੱ⹤਎ޔߢߜߚ߆ߥ߁ࠃߓหߣ
໧߿㗴⺖ߦ⠪↪೑ޔ߽ߡ޿߅ߦㆊ⚻ߩߢ߹ࠇߎޕࠆ޿ߡ߈ߢ㐿ዷ߇ഥេߢ᳇࿐㔓ߥ߁ࠃࠆ
ߒߣᚲᬺ੐޿ࠄ߽ߡߒߛࠍ⷗ᗧߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩ਄ᵴ↢ࠄ߆ὐⷞߩ⠪ਔޔ߈ߣߚߞߎ߅߇㗴
ޕࠆ޽߇ὐ೑߁޿ߣࠆ߈ߢᔕኻߩߡ
ࠬޕࠆ޿ߡߒᣉታߦ⊛㛎ታࠍ႐ߩߒࠄ᥵ߥ⊛ᤨ৻ᕆ✕ߢߜߚ߆ߚ߃⿥ࠍᨒߩᐲ೙ߦࠄߐ
ኂ㓚߁޿ߣߔߏㆊߡߒߣຬ৻ߩᣖኅߪࠈ߽ࠈ߽ߩᵴ↢߿੐㘩ޔߒ᡼㐿ࠍቶ৻ߩቛ⥄ࡈ࠶࠲
ߛߒዋࠍេᡰߣ⸃ℂߩ߳ᣇࠆ޽ߩኂ㓚ޔߢᑼᒻߓหߣኋਅߩ↢ቇߥ⊛⥸৻ޕࠆ޽ߢኋਅ⠪
ߦᄖ⋵ޔߪᯏേߩᣉታޕߚߒᣉታߦ⊛㛎ታߢᗐ⊒߁޿ߣ߆޿ߥ߈ߢ㐿ዷߢߜߚ߆ߚ߃ടߌ
ᵴ↢߿⇇㒢ߩജ૕ޔ߇ߚ޿ߡߞㅢߦ੐઀ߢൕㅢߩ㑆ᤨ㐳߇ᣇࠆ޽ߩኂ㓚⊛⍮ߩᐲシߔࠄ᥵
ቇ⷗ઙᢙࠍࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣޔࠅ߅ߡߒߣⷐᔅࠍᵴ↢┙⥄ߊߥߢᵴ↢ߩߢኅታࠄ߆㗴⺖ߩ਄
ߣ޿ߥ߈ߢᓙᦼ߇೙૕េᡰߚߞวߦᦸᏗߩࠎߐᓮⷫߚ߹ޔߚߞ޽ߦ࠭࡯࠾ߩੱᧄޔ߽ߡߒ
ߩߦ⺣⋧ޕ⺣᧪ޔࠇߐ੺⚫ࠍ૕ᬺ੐ A ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡢߩ඙᡽ⴕࠆ޽ߩౝ⋵⪲ජޕߚ޿ߡߓᗵ
ߦߥ߽ߡߊߥߐࠄ᥵ߢࡓ࡯ࡎࠕࠤޔࠄ߆ߣߎ߁޿ߣࠆ߈ߢ߇េᡰߢഥេߥන◲ޔߢ߆ߥࠆ
ࠄ߆႐Ꮏޔ߃⠨߇ࡈ࠶࠲ࠬޔ߆߶㐳੐ℂߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ߇႐ߩߒࠄ᥵ߢᴺᣇ߁㆑߆
ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔᵴ↢ߢߜߚ߆߁޿ߣኋਅ⠪ኂ㓚ޔߒ᡼㐿ࠍቶ 1 ߩቛ⥄ࡈ࠶࠲ࠬ޿ㄭ
ߚߒ⹤ળޔࠅߚߞવᚻࠍ⤝㈩ߩ੐㘩ޔߩߩ߽޿ߒ㔍ߪߤߥ㧕ℂ▤ߩἫ㧔ࠆߔℂ⺞ߢੱ৻ 
ߜ⪭ޕⷐᔅ߇ߌដჿߒዋߢ࡯ࡠࠬ߇ⷡᗵ㑆ᤨޔߪߡߒߣេᡰߥⷐᔅޕࠆ߈ߢߪߣߎࠆߔࠅ
ߎߚߓᗵᣣ৻ᣣ੹ߡߒࠍ⹤ળߦ߈ߣߩ੐㘩ޔ߼ߚࠆߔࠅߚߞ޽ዋᄙ߇࡜ࡓߩಽ᳇ࠅߛࠎㄟ
࠻࡯ࡐࠨ⊛ℂᔃߥ⊛㐷ኾޕࠆ޽ߢഥេߩߤߥߣߎࠆߍ޽ߡ޿⡞ࠍߤߥಽ⸒ߩࠅߥੱᧄޔߣ
ޔߡ⚻ࠍᵴ↢ߩߢኋਅ⠪ኂ㓚ߩ㑆ᐕ 1ޕߚߞ޽ߢ࠻࡯࠲ࠬߩࠄ߇ߥߒ࡯ࡠࠜࡈ߇ੱ ᴺޔߪ╬
ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔቛᏫࠄ߆ߤߥߣߎߚߞߥߦ⢻น߇ߒࠄ᥵ߩߢኅታ߿ߣߎࠆ߼߿ࠍ႐⡯
߳ࡓ࡯ࡎᵴ↢߿ࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣޔࠇ౉ߌฃߩߤߥዬ౉ߩ㑆᦬ࡩ㧝ߥ⊛ᤨ৻ᕆ✕ޔ߽ᓟߩߘ
ޕࠆ޿ߡߒ⢻ᯏ߽ߡߒߣᓎ߉ߥߟߩߢ߹ዬ౉ߩ
ㆊ⚻ߩ㐿ዷ〣ታߩ B ૕ᬺ੐㧕㧞
ߩ᭴ᯏ㒮∛┙࿖ࠆ޽ߦ࿖ోޔߪቯᜰ㧕5 㧔ޠ⼔੺㙃≮ޟࠆߌ߅ߦᴺេᡰ┙⥄⠪ኂ㓚ޔ࿷⃻
∛ߦ㑆ᤤߦਥޔߡߒኻߦ⠪ኂ㓚ࠆߔߣⷐᔅࠍ⼔੺ᤨᏱߢ⠪ኂ㓚ࠆߔߣⷐᔅࠍ≮කޔߪቯᜰ⼔੺㙃≮  5
ޕࠆߔଏឭࠍ╬⹤਎ߩ਄ᵴ↢Ᏹᣣޔ⼔੺ߩਅߩℂ▤⊛ቇකޔ⼔⋴ޔℂ▤ߩ਄㙃≮ޔ✵⸠⢻ᯏߢ⸳ᣉ߿㒮
ኂ㓚ߢߤߥ⠪ᖚ࡯ࠖࡈࡠ࠻ࠬࠫ╭ޔ⠪ᖚ SLAޔߢ⠪ࠆߔⷐࠍࠕࠤ⊛≮කࠆࠃߦ㒮౉ᦼ㐳ߪߦ⊛૕ౕ
ޕࠆ޿ߡࠇߐቯᗐ߇ 6 ߪಽ඙ᐲ⒟
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ޠ⼔੺㙃≮ޟޕࠆ޽߇ᴫ⁁޿ߥ޿ߡߌ߁ࠍቯᜰ߆ߒ㒮∛ߩᚲ▎৻ޔࠆ޽ߦ㊁㐳ߣ㒮∛ࠆߔ༡ㆇ
ᦼ㐳ࠅࠃߦᖚ∔ߚߌ߁ࠍቯᜰ∛㔍ߩ╬㧿㧸㧭ޔ࡯ࠖࡈࡠ࠻ࠬࠫ╭߇⠪ᖚࠆࠇࠄߌ߁ࠍቯᜰ
ޕࠆ޽ߢߜߚ⠪↪೑ࠆ޿ߡࠇߐߊߥ௾૛ࠍ㙃≮
㕖ޔߒᒰᜂࠍ᫟∛ࠬࠫ╭ߡߦോൕ㒮∛ዻઃ᭴ᯏ㒮∛┙࿖ޔߪ᳁ I ߚߍ਄ߜ┙ࠍ B ૕ᬺ੐
ࠆߓᗵߣ߆޿ߥߪߢ⢻นߪ┙⥄߫ࠇ޽߃ߐ೙૕ࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍઙ᧦⊛૕りߊ㜞߇ജ⢻ߦᏱ
Ꮻߦቛ⥄㑆ᐕච૗ޔࠇߐߊߥ௾૛ࠍ㒮౉ࠄ߆㗃޿ᐜޔᣇ৻ޕߚ߈ߡߒࠕࠤࠍ⠪↪೑ߩߊᄙ
⁁⃻޿ߒਲ߇ࠫ࡯ࡔࠗ߁޿ߣࠆߔᵴ↢ၞ࿾ߡߒ┙⥄ޔߒ࿷ሽߊᄙ߽⠪↪೑޿ߥߩߣߎߚߞ
޿ߟߦ⠪ᖚ㙃≮ᦼ㐳ޕߚࠇࠄ߃વࠄ߆⠪↪೑ߩߊᄙࠍ޿ᕁ߁޿ߣޠ޿ߚ಴ࠄ߆ߎߎޟޔਛߩ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔߦ⡊ࠍჿߩߜߚ⠪ᖚ߽ߢਛߩࠅขࠅ߿ߩߘޔߍ਄ߜ┙ࠍࠣࡠࡉࠆ߃⠨ߡ
ޕߚᓧࠍᨐ⚿ߥ߁ࠃߩᰴߡߒㅢࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕ߿ࠣࡦ࡝ࡗࡅߩ߳⠪੐ᒰߚ߹
޿ᕁ߁޿ߣޠ޿ߚ಴ࠍ㒮∛ޟߩࠄ߆᳁ R ߟ߽ࠍ࡯ࠖࡈࡠ࠻ࠬࠫ╭ޔߢਛߩ㛎⚻ߚߒ߁ߎ
ޔᲣޔῳߪ᳁ Rޕߚߒᆎ㐿ࠍ஻Ḱߩᵴ↢┙⥄ࠄ߆೨ᐕ 1 ⚂ޔ߼ㅴࠍ޿วߒ⹤ߣ᳁ Rޔߌฃࠍ
ቇዊޕࠆߌ߁ࠍᢿ⸻ߩ࡯ࠖࡈࡠ࠻ࠬࠫ╭ߢᱦ 3ޔࠇ߹↢ߦᐕ 54 ๺ᤘߡߒߣሶߞᧃߩੱ 2 ఱ
ߥ௾૛ࠍ㒮౉ߡߒߣઙ᧦ߩቇ౉ޔߢᩞቇ⼔㙃ߩ⸳ઃ㒮∛ޔ߇߁ㅢߦᩞቇ⼔㙃ࠄ߆↢ᐕ 2 ᩞ
ࠗޔ߈ߢߊࠃ߇ᒝീ߽ߢᩞቇ⼔㙃ޕߚ޿ߡߞㅍࠍᵴ↢㙃≮ߡߦ㒮∛ᐕ 03 ߹߹ߩߘޔࠇߐߊ
ࠍ⾌ᵴ↢߇ߩߥⷐ㊀⇟৻ߡߞߚ޽ߦ஻Ḱߩᵴ↢┙⥄ޕᗧᓧ߽ࡦࠦ࠰ࡄޔߣߎߊឬࠍ࠻ࠬ࡜
ޕߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆߔ಴ᝳߦ߁ࠃߩߤ
⠨ߣ߫ࠇ߈ߢߦ⠨ෳߡߒߣᡰ෼ߩ⠪㙃≮ᦼ㐳ߥ⊛⥸৻ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએߪᡰ෼ߩ᳁ R
ޕࠆ޿ߡ߃
㧕౞  ਁ  㑆ᐕ㧔⚖  ㊄ᐕ␆ၮኂ㓚 㧪౉෼㧨
ᚑഥ⾌≮කࠆࠃߦᐲ೙≮ක⠪ኂ㓚りᔃᐲ㊀
㧕౞  ߼ߚߩ㧞⠪ᓧᚲૐ㧔ᜂ⽶Ꮖ⥄ߩઃ⛎⼔੺㙃≮ߩᴺេᡰ┙⥄⠪ኂ㓚 㧪಴ᡰ㧨
⾌㔀ޔઍ⹤㔚ઁߩߘ ࡮ 㧕౞ 㧔 ⾌㙃≮੐㘩
↪⾌಴ᄖޔ㊄ઍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏఘ᦭
㧕ࠆ޽߽ߣߎࠆ߃⿥ࠍ౞  ᦬߼ߚ߁ᛄ߽ಽ࡯ࡄ࡞ࡋ㧔
ߥࠄߥ߫ߨ߹㗬ߦࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏఘ᦭ߪߦ╬಴ᄖޔ߇ࠆ޽ߢḮ౉෼ߩ৻໑߇㊄ᐕ␆ၮኂ㓚
ߊᄙ߽ಽᜂ⽶Ꮖ⥄ߪ⠪㙃≮ᦼ㐳ߡߒセᲧߣ⠪ᚲ౉⸳ᣉࠍ↪⾌ߚߒ␜ߦਅએޔࠅ޽߇⁁ታ޿
ޕࠆ޽ߦᴫ⁁޿ߥ߈ߢ߆ߥ߆ߥ߇㊄⾗Ꮖ⥄
ߚߩᬺ੐េᡰ┙⥄ߩ⠪ኂ㓚ቛ࿷ߪᬺ੐េᡰ⺣⋧ޕ⺣⋧ߦᬺ੐េᡰ⺣⋧ߦ㗃ᄐᐕ  ߦᤨห
ታߩߡߌ߁ࠍេᡰࠆࠃߦ⠪ᬺ੐េᡰ⺣⋧ޔߢ߁ࠃߚߞ޽߽ߐߊߦߺㄟࠅ౉ߦਛߩ㒮∛ޔ߼
ߒតࠍᚲᬺ੐ߩవࠇ౉ߌฃޔቯ᳿ߦᏒ⪲ජࠍ࿾ዬ૑ߡߞߥߦ⑺ޕߚߞ޽ߢᘒ⁁޿ߒ㔍ߪ⃻
ࠇߊߡߌฃࠎߐߊߚࠍᢙ㑆ᤨߩ㧕㧔⼔੺໧⸰ᐲ㊀ࠆߌ߅ߦᴺេᡰ┙⥄ޔߒ߆ߒޕߚ߼ߓߪ
ߢ⠪↱⥄ਇ૕⢇ߩᐲ㊀ޔߢߟ৻ߩࠬࡆ࡯ࠨઃ⛎⼔੺࡮ᴺេᡰ┙⥄⠪ኂ㓚ޔߪࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺໧⸰ᐲ㊀  6
߅ߦᤨ಴ᄖ߿⼔੺ߩ੐㘩ߪ෶ߟߖឃޔᶎ౉ࠆߌ߅ߦቛዬޔ߈ߟߦ⠪ኂ㓚ࠆߔⷐࠍ⼔੺ᤨᏱߡߞ޽
ᤨ㐳ޔߊߥߢߺߩࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺ቛዬߩ᧪ᓥޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔេᡰߦ⊛ว✚ࠍ╬⼔੺ߩਛേ⒖ࠆߌ
࿎ߦ╬ዩឃޔਸ਼⒖ޔⴕᱠޔߢઙ᧦߇ߣߎࠆ޽ߢ 6 㨪3 ߇ಽ඙ᐲ⒟ኂ㓚ޔߣߎࠆߔេᡰߦ⊛ว✚ޔ㑆
ޕࠆߥߣ⽎ኻ߇⠪ኂ㓚ᐲ㊀ࠆ޽߇㔍
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
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࿑㧝 ∛㒮߆ࠄ࿾ၞ߳ߩ࿾ၞ⒖ⴕߩታ㓙
ࠆ੐ᬺᚲ߇ߥ޿㧔㧕ታᖱࠍ߁ߌޔߘࠇߥࠄ߫ +᳁⥄ࠄߢ੐ᬺᚲࠍᣂߚߦ૞ࠆߎߣߦߥߞ
ߚޕ
ታ㓙ߩ࿾ၞ↢ᵴ߳ߩ⒖ⴕߢߪޔޟ∛㒮߆ࠄ࿾ၞ߳ޠߣ޿߁⒖ⴕߦߐ߹ߑ߹ߥო߇޽ࠆߎ
ߣࠍታᗵߐߖࠄࠇߎߣߦߥߞߚޕ࿾ၞ↢ᵴ߳⒖ⴕߔࠆߦ޽ߚߞߡߩ⚻ㆊࠍ࿑㧝ߦ␜ߒߚޕ
㧾᳁ߩࠃ߁ߥ㊀ᐲ㓚ኂ⠪ߩ∛㒮߆ࠄ࿾ၞ߳ߩ⒖ⴕߪޔ࿾ၞߢ߽⒘ߥࠤ࡯ࠬߢ޽ߞߚߎߣ
߽㊀ߥߞߚ߇ޔޟක≮ࠨ࡯ࡆࠬ߆ࠄ⑔␩߳ߩࠨ࡯ࡆࠬ߳ߩォ឵ޠߣ޿߁ߎߣὐߢ㕖Ᏹߦ࿎
㔍߇޽ߞߚޕ଀߃߫ޔ౉ዬ㊄߿ߐ߹ߑ߹ߥ↢ᵴ↪ຠߩ⾼౉ߦ߅㊄߇߆߆ࠆߚ߼ޔ↢ᵴ଻⼔
ߩ↳⺧ࠍⴕߞߚ߇ළਅߐࠇߚޕළਅߩℂ↱ߪޟ∛㒮ߣ޿߁᥵ࠄߔ႐ᚲ߇⏕଻ߢ߈ߡ޿ࠆߚ
߼ޕޠߣ޿߁߽ߩߢ޽ߞߚޕߐࠄߦޔ↢ᵴ⑔␩⾗㊄ߦߟ޿ߡ߽ޟ↢଻⋡⊛ߩੱ߇ኻ⽎ߢߪ
ߥ޿ޕޠߣ޿߁ℂ↱ߢළਅߐࠇࠆߎߣߦߥࠅޔ⚿ᨐޔ⒖ォ⾌↪ࠍ⥄ಽߢ⵬߃ࠆߣ޿߁ੱߢ
ߥߌࠇ߫࿾ၞ↢ᵴ߳ߩ⒖ⴕߪ㕖Ᏹߦ࿎㔍ߥ߽ߩߦߥࠆߣ޿߁ߎߣޔᓐࠄߩࠃ߁ߥක≮⊛ࠤ
ࠕ߇㕖Ᏹߦᔅⷐߢ޽ࠆߎߣ߇⺕ߦ߽⹺⼂ߐࠇࠆ⁁ᘒߢ޽ࠅߥ߇ࠄޔᴺᓞߩ਄ߢߪޔ৻ᐲࡎ
࡯ࡓ࡟ࠬ⁁ᘒߦߥࠆޔ߹ߚߪߘ߁޿ߞߚᛒ޿ߢߥ޿ߣޔ⑔␩ࠨ࡯ࡆࠬߩᡰ⛎߿᳿ቯߦߟ޿
ߡߩᬌ⸛߇ߢ߈ߥ޿ߣ޿߁⍦⋫ߒߚ⁁ᘒߦߥࠆ⃻ታ߇޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ߹ߚޔ㓚ኂ⠪
⥄┙ᡰេᴺ਄ߩࠨ࡯ࡆࠬߦ߅޿ߡ߽ޔޟ≮㙃੺⼔ޠ߆ࠄޟ㊀ᐲ⸰໧੺⼔ޠ߳ߩ㓚ኂ⠪⥄┙
ᡰេᴺ਄ߩࠨ࡯ࡆࠬࠍォ឵ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ὐߦߟ޿ߡ߽ޔ㧾ߐࠎߩࠃ߁ߥࠤ࡯ࠬߪޔ
 ᤨ㑆ߩ㊀ᐲ⸰໧੺⼔ࠨ࡯ࡆࠬࠍឭଏߒߡ߽ࠄࠊߥߊߡߪߥࠄߥ޿߇ޔޟ޿߹ߩᲑ㓏ߢߪ
ߤࠇߊࠄ޿ߩᤨ㑆ᢙ߇ᔅⷐߥߩ߆ᗐቯ߇ߢ߈ߕᤨ㑆ᢙࠍߛߔߎߣ߇߻ߕ߆ߒ޿ޠߣ⸒ࠊࠇޔ
7  ㊀ᐲ⸰໧੺⼔ࠨ࡯ࡆࠬߪනଔ⸳ቯ߇ૐ޿ޕR ᳁ߩ႐ว৻ᣣߦ㧞㧢ᤨ㑆੺⼔ߣߥߞߡ޿ࠆ߇ޔ㧜ᤨ㨪
㧜ᤨߩࠨ࡯ࡆࠬࠍⴕ߁ߣޔ৻ᤨ㑆޽ߚࠅߩනଔߪ㧝㧞㧜㧜౞ߣߥࠆޕ
߹ߚ୘ੱߩ㓚ኂ․ᕈߦ޽ࠊߖߡኾ㐷⊛ߥេഥ߇ᔅⷐߣߥࠆߎߣ߽޽ࠅޔ೑↪⊓㍳⠪ߩᄙ޿ዬቛ੺
⼔੐ᬺ⠪ߦߣߞߡߪޔᔅⷐᐲ߇⹺⼂ߐࠇߡ޿ߡ߽ᒁ߈ฃߌࠆߎߣ߇㔍ߒ޿ࠨ࡯ࡆࠬߢ޽ࠆޕ
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∛ߢᘒ⁁޿ߥ߈ߢቯᗐࠍࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺߿⼔଻ᵴ↢ߩߡߒߣઙ᧦ૐᦨߩߒࠄ᥵ߢ߹ᣣᒰ㒮ㅌ
ߪߢߩࠆ߆߆᦬߆ ޔߪቯ᳿ߩ⼔଻ᵴ↢ޔࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺໧⸰ᐲ㊀ޕߚߞߥߦߣߎࠆ಴ࠍ㒮
ࠆߑߖᵴ↢ߢᘒ⁁޿ߥߚߚ߇ߒㅢ⷗ߪ᦬ࡩ ޕߚࠇࠄߍߟࠍߒㅢ⷗ߩᤨ⺧↳߁޿ߣ߆޿ߥ
េ߇ᵴ↢ߩߘࠅࠃߦജදߩ᳁+ޔജදߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿⠪េᡰޔ߇ߚߞ޽ߢᘒ⁁޿ߥᓧࠍ
ᡰ߁ળ಴ߡ߼ߓߪޔࠄ߆ᣣ⠉㒮ㅌޔਛࠆߔォ৻߇ᵴ↢ߩ㑆ᐕ  ߚ߹ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐഥ
ࠍᴺ⼔੺ߦࠅߣ߭⠪ഥេࠆࠊ߆߆ࠄ߆৻ޔߢᣇ৻޿ߚ߇ࠅ޽ߪജදߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿⠪េ
࿾߇ੱߩᘒ⁁ߥ߁ࠃߩࠎߐ㧾ޔࠅ޽߽ഭ⧰ߥ⊛㓙ታ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌߠߟ߃ߒ߅㑆ᤨ 
߇ߣߎࠆࠇ߹㒖ߦოߩ㊀ੑ߁޿ߣ߳ၞ࿾ࠄ߆⸳ᣉߦࠄߐޔ߳␩⑔ࠄ߆㒮∛ߢ⒟ㆊߩⴕ⒖ၞ
ޕߚߞ߆ࠊ

ኤ⠨ߩ㗴⺖଀੐〣ታ 㧚㧠
ߡߞߥ⇣߽࠭࡯࠾ޔኈౝេᡰ߿㘃⒳ߩኂ㓚ߩ⠪↪೑ޔߪ଀੐〣ታߩ૕ᬺ੐㧮ߣ૕ᬺ੐㧭 
ޕࠆ޽߇ὐㅢ౒ߦ㗴⺖⊛╷᡽ࠆ߃ߺࠄ߆ὐⷞߩ〣ታេᡰᵴ↢ࠆߌ߅ߦၞ࿾ޔߩߩ߽ࠆ޿
ߢ〣ታߩ૕ᬺ੐㧭ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇㔌ਵߦ㑆ߩ╷᡽߿ᐲ೙ߣ㐿ዷ⊛〣ታޔߕ߹ 
ߩ⠪ਔޔ߇ࠆ޽ߢ〣ታߩߺ⚵ࠅขߩኋਅ⠪ኂ㓚ߚ߃⿥ࠍᐲ೙ߦࠄߐ߿〣ታࡓ࡯ࡎࠕࠤޔߪ
ࠍὐⷞߩޠ૑ዬ㧩ߒࠄ᥵ߩੱࠆ߈↢ߦਛߩၞ࿾ޟޔߦ਄એࠕࠤߩ߳ޠኂ㓚ޟޔߦ߽ߣ〣ታ
ߐߚḩ߇Ḱၮߩࡓ࡯ࡎࠕࠤ㧛ࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣߪ࿖ޕࠆ޽߇ὐⷞࠆ޿ߡߒ〣ታࠍࠕࠤߚߞ߽
႐߇ࡓ࡯ࡎࠕࠤ㧛ࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣߩ߆ߟߊ޿ޔߺㄟ⷗ࠍว႐޿ߥ߈ߢൻᬺ੐ߦ߼ߚ޿ߥࠇ
߁޿ߣࠆߡᜬߢ߹ᚲ߆ 4 ߢੱ 1 ߫ࠇ޽ߦౝએ㧕࿐▸জ 2㧔࿐▸ቯⷙࠆ޽߽ߡ޿ߡࠇ㔌߇ᚲ
ߣࠆ޿ߡߒᔕኻߢ೙૕ࠅ቞⷗ࠄ߇ߥߒࠍേ⒖ޔߢ೙૕ߚߒ߁ߎߦ㓙ታޕߚߞ࿑ࠍ๺✭ᐲ೙
ߒᓙᦼࠍߣߎ޿ߥࠄߥߣេᡰߥ⊛቞⋴߇ࠇߎޔ߇ߛ߁ࠃࠆ޽߇〣ታߩࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣ߁޿
ⷐ㊀߇ߣߎࠆ߈ߢଏឭࠍេᡰޔࠄ߆႐┙ߔࠄ᥵ߦ߽ߣߣࠄᓐߪ⠪េᡰޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
੐ Aޕ޿ߥߪߢߩ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߢࡠࡊߩេᡰ⠪ኂ㓚߇ੱ⹤਎ߡߞ޿ߣࠄ߆ߛޕࠆ޽ߢ
ၞ࿾ߩߘޕࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍេᡰߢઍ਎ߩߡߌ߆ߦઍ 06㨪ઍ 04ޔᐕ㜞ਛߩ૑࿷ၞ࿾ߪߢ૕ᬺ
޽ߩ޿ᕁ߁޿ߣ޿ߚߒജදࠍߣߎࠆ߈ߢ߇޿ߥߪߣߎߚߞࠊ߆߆ߦេᡰ⠪ኂ㓚ޔߢ૑࿷ߦ
ߞࠄ߽ߡߒෳᜬࠍ᧚㘩ߥⷐᔅޔ߿᧚㘩ߩ⵾ኅ⥄ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚࠇ߹ᕺߦ࡯ࡃࡦࡔࠆ
េᡰߚߞߚߦὐⷞߩ⠪ᵴ↢ޔߤߥࠆߔࠅߚߞࠃߜ߽ࠍ᧚㘩ߡߖࠊ޽ߦߺᅢߩ⠪↪೑ޔࠅߚ
ಾᄢࠍߣߎࠆ޽ߢᚲ႐ࠆࠇࠄ᧪ߡߞᏫߡߒᔃ቟ߡߒߣ႐ߩ૑ዬߩࠅߣ߭ੱ৻ޔࠇߐ㐿ዷ߇
ޕࠆ޿ߡߒߦ
ߒᗵታߡߒࠍᵴ↢ၞ࿾ߡߢࠍ㒮∛ޕࠆ޽߇⹤⺣ߥࠎߎߩ᳁㧾ޔߡ޿߅ߦ〣ታߩ૕ᬺ੐㧮 
ߩߣߚߞ޽߇޿ᕁ߁޿ߣޠޕߛࠎߥߣߎ߁޿߁ߎߪߩ߁޿ߣࠆ⌁ࠅߔߞߋޟߡߒߣߣߎߡ
 ߦ㑆ᤨ  ߦࠄߐޔߢደㇱฬ  ߚࠇࠄ߈ߒߢߺߩࡦ࠹࡯ࠞߢߪ㒮∛ߢ߹ࠇߎޕࠆ޽ߢߣߎ
੺໧⸰ᐲ㊀ߩ㑆ᤨ  ߪᵴ↢ߩߢၞ࿾ޕߚ߈ߡߌߠߟ㑆ᐕ  ࠍߒࠄ᥵ࠆ޽߇឵ᄌ૏૕ߩ࿁
ഥ੺ߥⷐᔅߦᒰᧄޕ޿޿߫߃ࠄ߽ߡߒࠍഥ੺૏૕ߌߛ߈ߣߥⷐᔅޕࠆߔᔕኻ߇ࠬࡆ࡯ࠨ⼔
ߚ߇ᐕ 1 ߪᵴ↢┙⥄ߩࠎߐ㧾ޕ߆޿ߥߪߢߩࠆߥߦ࠭࡯࠾ߡ߼ߓߪޔ߈ߢᗵታߢり⥄߇㊂
ߦࠣࡦࡇ࠶࡚ࠪߣ࡯ࡄ࡞ࡋߚ߹ޔࠅߚߞวࠇ⸅ߣߜߚ߽ߤሶߩ࡯ࡄ࡞ࡋޕࠆ޿ߡߒߣ߁ߣ
ߟߒᗵታࠍޠߒࠄ᥵ޟߢਛߩ޿ળ಴ߥ߹ߑ߹ߐޔߣࠅߚ߃⠨ߣ߁ࠃߒࠍ੐઀ޔࠅߚߌ߆಴
ޕࠆ޽ߟ
࠭࡯࠾ߩ⠪↪೑ߡߞࠃߦᐲ೙ޔߪߢ߹ࠇߎޕߚߺ⹜ࠍൻᑼ࿑ߦ㧞࿑ߡ޿ߟߦ⸛ᬌߩ⸥਄ 
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㓚ޔߡߞࠃߦᐲ೙ߚࠇࠄߊߟߢਛߩ᡽ⴕࠅഀ❑ޕࠆ޽߇ታ⃻ߚ߈ߡࠇߐൻࠅഀ❑߇߽ߢ߹
ߢߩࠆ޽߽㕙৻߁޿ߣߚ߈ߡࠇߐൻቯ࿕߇࠭࡯࠾ߩߢਛߩၞ㗔ߩޠ␩⑔⠪ኂ㓚ޟߪߦ⠪ኂ
࡯ࡓࠬ߇ⴕ⒖⇟৻߁޿ߣޠ␩⑔ޟߣޠ≮කޟߦ߁ࠃࠆ޽ߦ଀੐ߩࠎߐ㧾ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪ
ᴫ⁁ࠆߥߊߥߡ߽߇࠭࡯࠾ޔࠇߚߚ߇ᕈ⢻นޔࠇࠄߺ߇ᢿಽߢၞ㗔޿ߥࠄߥߪߡߊߥߢ࠭
ߣޠᱛ⑌ߩઃ⛎㊀ੑޟࠆ޿ߡ߃ߐߐࠍࠅ❈ߚߒ߁ߎޔ߇ࠆ޽ߟߟࠇߐᱜᡷᐕㄭޕߚߞ޽߇
ߡߌฃࠍ⼔଻ᵴ↢߫߃଀ޔߢὐⷞࠆߥߦ㗴⹤߽ߢᐲ೙㒾଻⼔੺ޔߪࠇߎޕࠆ޽߇ὐⷞ߁޿
ࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦᴺេᡰ┙⥄⠪ኂ㓚ߪ޿ࠆ޽ޔว႐ߚߞߥߦⷐᔅ߇ࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺ߢᏪ਎ࠆ޿
ᓞᴺߩ߆ࠄߜߤޔߤߥว႐ߚߞߥߦⷐᔅ߇ࠬࡆ࡯ࠨ⼔੺ࠅߥߦ㦂㜞߇ੱࠆ޿ߡߌฃࠍଏឭ
ࡓࠬߩࠎߐ㧾ߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢὐⷞ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߣઙ᧦߇ߣߎ޿ߥߒⶄ㊀ޔߒవఝ߇
⥄ߡߢࠍ㒮∛ޔߡߒߣࠬࡆ࡯ࠨេᡰ┙⥄ߩ⠪㙃≮ᦼ㐳ޔߪߦ߼ߚࠆࠇࠄ߆ߪ߇ⴕ⒖ߥ࠭࡯
ޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ߼⹺ࠍ㧕㈽ႎ⼔੺ߣ㈽ႎ≮⸻㧔ޠઃ⛎㊀ੑޟߦ᦬ࡩ 1 ᓟ೨ࠆߔ┙
ޔߪߦ߼ߚࠆߔ┙⥄߇⠪ኂ㓚ߚ߈ߡࠇߐߊߥ௾૛ࠍ㒮౉ᦼ㐳ޕࠆ޽ߢ⢻น߇ⴕ⒖ߥ࠭࡯ࡓࠬ
ޠ≮කޟޔ߇ߟ߽ߖࠊ޽ࠍὐⷞߩ⠪ਔߪޠ⼔੺㙃≮ޟ᧪ᧄޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇៤ㅪߩ␩⑔ߣ≮ක
߹ߒߡߒቯ㒢ࠍ࠭࡯࠾ߢਛߚߒ┙⁛߇ࠇߙࠇߘ߽ࠄߜߤޔߪߢਛߩൻࠅഀ❑ߩޠ␩⑔ޟߣ
↢ၞ࿾ޔ߽ࠄ߆଀੐ߩࠎߐ㧾ߩ૕ᬺ੐㧮ޔߺ⚵ࠅขࠆ߇ߥߟߦኋਅ⠪ኂ㓚ߩ૕ᬺ੐㧭ޕ߁
ޕࠆࠇߐ㐿ዷ߇࠭࡯࠾ߥ⊛᜝൮ޔߢࠅഀᮮߦ㊁ಽࠆࠁࠄ޽ޔߪ࠭࡯࠾ߩ߳េᡰࠆߌ߅ߦᵴ
ᨒߩᐲ೙ߪ޿ࠆ޽ޔࠅߚߞߥߦⷐᔅ߇េᡰߢὐⷞ޿ߥࠇࠄ߃ࠄߣߪߢߺ⚵ᨒߩᐲ೙ࠅ߹ߟ
ޕࠆߊߡߞ߇ߥߟߦߣߎࠆߔࠅߚߞ޽ߢⷐ㊀ߦᏱ㕖߇េᡰߩߢಽㇱ޿ߥࠇࠄ߃ࠄߣߢߺ⚵
      
឵ォߩ߳࠭࡯࠾㧕⊛᜝൮㧔ᮮࠄ߆࠭࡯࠾ߚࠇߐൻࠅഀ❑ 㧞࿑
⥄⠪ኂ㓚ޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐ〣ታߢߺߩ㊁ಽߥߚࠄ޽ߪ࠴࡯ࡠࡊࠕߚ߃⿥ࠍᐲ೙
ߦਛߩᬺ੐ࠆ޽ߦᕈะᣇߩว⛔߿ᱛᑄޔߢਛࠆࠇࠄ࿑߇ൻర৻ߩࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦᴺេᡰ┙
ߩޠ႐ߩߒࠄ᥵ޟޕࠆߔߣⷐᔅࠍ⸛ᬌޔߪߡ޿ߟߦ╷ᣉߛࠎ฽ࠍὐⷞࠆ߃ࠄߣߦ⊛᜝൮ޔ߽
ޠቛ࿷ޟߦߕߌ߁ࠍេᡰߪߚ߹ޔޠࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣ࡮ࡓ࡯ࡎࠕࠤޟޠ⸳ᣉޟޔว႐ߚ߃⠨ߢេᡰ
ߢᛯㆬ࠭࡯࠾ࠆࠃߦ޿シޔ޿㊀ߩኂ㓚ޔߪࠇߘޕࠆ߉ߔߥዋ߇⢇ᛯㆬޔߪߢ⢇ᛯㆬ߁޿ߣ
⺕ޔ߆޿ߚߌ߁ࠍេᡰߥࠎߤޔ߆޿ߚߒࠍᣇߒࠄ᥵ߥࠎߤ㧔࠭࡯࠾૑ዬߥ߹ߑ߹ߐޔߊߥ
߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛಾᄢ߇ߣߎࠆ߈ߢᛯㆬߡߒߘޔߣߎࠆߡ߽ࠍ㧕╬߆޿ߚߒࠄ᥵ߣ
㓚
ኂ
⠪
⑔
␩
ක
≮
ㇺ
Ꮢ
⸘
↹
૑
ቛ
᡽
╷
࠭࡯࠾ߚࠇߐൻࠅഀ❑
࠭࡯࠾⊛᜝൮
࠭࡯࠾૑ዬ 㧩
 
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㓸ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆ߚߞ߆ߥߪߢᐲ೙ߚߞ߽ࠍᕈ⢻นߦᏱ㕖ߪᐲ೙ޠࡓ࡯ࡎᵴ↢ޟߢਛߥ
ዷ߇េᡰࠄ߇ߥߒߦಾᄢࠍࠅࠊ㑐ߥ⊛ⷫ㉿ޔ߈ߢᔕኻࠄ߆ੱੑߪߚ߹ੱ৻ޔߊߥߢᵴ↢࿅
ኂ㓚ࠍ⸃ℂޔ߇ᇚᄦ⠪ᵴ↢㊄ᐕࠆ߃⠨ߣ޿ߚߒ₂⽸ળ␠ߡ߃⚳ࠍߡ⢒ሶߪࠇߎޕࠆࠇߐ㐿
᧛↸Ꮢޔ߽ߡߊߥߢᐲ೙ࡓ࡯ࡎᵴ↢ޔ߇޿ㄭߦ࡞ࠗ࠲ࠬߩࡓ࡯ࡎᵴ↢ߩߎߡ߼ᭂߪኋਅ⠪
޿ߡߒ㐿ዷࠍ╷ᣉߥ߁ࠃߊ޿ߡߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃࠍߺ⚵ࠅขߔ߿߰ࠍ⢇ᛯㆬߚߒ߁ߎߢ⥄⁛
ࠍߺ⚵ᨒߩ␩⑔⠪ኂ㓚ޔߪߣߎࠆࠇߐ㐿ዷ߇ߺ⚵ࠅขߚߒ߁ߎߡߒߘޕ߁ࠈߛ޿޿߽ߡߞ
߇ߥߟߦᐳⷞࠆࠇࠄ߼ߣ߽ߦ૕ోળ␠ߩࠄ߆ࠇߎޔߚߞ޿ߣࠅߊߠߜ߹ߩޠ↢౒ޟߚ߃ߎ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩ߽ࠆ
߼ߣ߹ 㧚㧡
ޕߚ߈ߡߒ⸛ᬌࠍ〣ታេᡰߚ߃⿥ࠍߺ⚵ᨒߩᐲ೙ࠆߌ߅ߦេᡰᵴ↢ၞ࿾⠪ኂ㓚ޔߢ߹ߎߎ 
߽࠭࡯࠾ߢਛߩᐲ೙ߚߒൻࠅഀ❑ޔߢਛߊ޿ߡߒ⋡⌕ߦេᡰࠆߌ߅ߦޠ႐ߩߒࠄ᥵ޟߦ․
߁ࠃࠆߡ߽ࠍ࠭࡯࠾⊛᜝൮ߚߒ߁ߘޔߢ⊛᜝൮ߪ࠭࡯࠾ߩ૑ዬޔߣߎ߁߹ߒߡߒൻࠅഀ❑
ޔࠍᔨ᭎ߩޠ૑ዬޟߪ㧕㧔ᧄጊޔ߇ߚߍ޽߽ߦవޕߚߒ␜ឭࠍߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇ὐⷞߥ
ߩࠅࠊ߹ޔᔨ᭎ߩޢ⽷౒౏ޡߩߡߒߣ⚛ⷐ৻ࠆߔᚑᒻࠍߜ߹ޔߊߥߪߢ޿߹૑ߥ⊛ੱ୘ޟ
ଥ㑐ߟ┙ࠅᚑߡߞࠃߦߣߎࠆߌ⛯ߺ૑ޔ߆߶ࠆߔ៨൮ࠍ㧕ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧔ၞ࿾߻฽ࠍႺⅣ
ࠍߤߥᜬ଻ߩࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩり⥄ಽ⥄ࠆࠃߦߣߎߩߘޔ㧕ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߣੱ㧔⛯⛮ߩᕈ
ⷐ޿ᐢ᏷߁޿ߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣ⠪ઁޔ⛯⛮⊛㑆ᤨޔࠅ߇ᐢ⊛㑆ⓨߪߦ૑ዬޔߒߣޠ߻฽
ⷞߚߒ߁ߎߡ޿߅ߦេᡰᵴ↢ၞ࿾ࠆߔኻߦ⠪ኂ㓚ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎࠆ޿ߡࠇ߹฽߇⚛
ജദߩߜߚ⠪〣ታޔߢಽㇱ޿ߥߩଔ⹏ߚ߹ޔࠈߎߣ޿ߥߪߢߺ⚵ᨒߩᐲ೙ߢ߹ࠇߎޔߪᐳ
ߪߢߺߩൻ႐Ꮢޔߪ␩⑔૑ዬߩੱࠆ޽ߩኂ㓚ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߃޿ߣߚ߈ߡࠇߐ㐿ዷߡߞࠃߦ
߆ߞߒޕ޿ߥࠇߐㅴផ߽ߢ߹߹޿ߥߩଔ⹏ߢߺߩജദߩߜߚ⠪េᡰߚ߹ޕ޿ߊߦࠇߐㅴផ
␩⑔⸳ᣉߪ⠪╩ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣߛⷐᔅ߇ㅴផࠆࠃߦ߃ᡰਅࠆࠃߦ㓚଻⊛౏ߚߒߣࠅ
ޔࠅ޽ߢⷐ㊀ߦ਄એߢ߹ࠇߎࠈߒ߻ޕ޿ߥ޿ߡ߃⠨ߪߣ޿ߥⷐᔅ߇េᡰࠆߌ߅ߦ᫟∛㙃≮߿
ߦว႐ߥⷐᔅ߽ࠅࠃ߁޿ߣ㧔࠭࡯࠾ߩഀ❑ޔߡߞࠃߦᴫ⁁ࠄ߆࠭࡯࠾⊛᜝൮߫߃޿ߢ⸥਄
ߥࠄߥߪߡߊߥߒ߽ߦ߁ࠃࠆ߈ߢⴕ⒖ߦ↱⥄ߦ㧕೙૕ߥ߁ࠃࠆࠇߐ㐿ዷ߇ഥេ޿ෘࠅࠃߪ
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߪ߃ᡰਅࠆࠃߦ㓚଻⊛౏ޔ߽ߦ߼ߚࠆ޽߇ᛯㆬߩⴕ⒖ߥ↱⥄ߩߘޕ޿
␠ߩߊᄙߪ㗴⺖ߩ␩⑔⠪ኂ㓚ޔߢਛ߻⚵ࠅขߦ〣ታេᡰᵴ↢ၞ࿾⠪ኂ㓚ߪ⠪╩ޔߦࠄߐ
ᩮߪ⼂ᗧߚߞ޿ߣޠછ⽿ߩᣖኅߪࠕࠤߩ⠪ኂ㓚ޟޕߚ߈ߡߓᗵ߽ߣߩ߽ߚࠇߐ❗ಝ߇㗴໧ળ
ࡘࡒࠦ㧔ၞ࿾޿ᒝᩮߦࠄߐ߇ㅧ᭴⼂ᗧߚߒൻഀ❑ߥ߁ࠃߚߓ⺰ߢ߹ࠇߎߦࠄߐޔࠅ޽ߊᒝ
ⷞߚߞ޿ߣࠅߊߠߜ߹ߩޠ↢౒ޟޕ޿ᒝ߇ะ௑ࠆࠇߐ㒰ឃߦ⊛ળ␠߇㗴໧ޔߢਛߩ㧕ࠖ࠹࠾
೙ޔ߽ߡ޿߅ߦ㊁ಽ␩⑔⠪ኂ㓚ߚ߹ޕ޿ߥߖ߆߆ߪ↹ෳߩ⠪ኂ㓚ߦߎߘޔ߈ߣߚ߃⠨ࠍὐ
⠨ߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߞ߽ࠍὐⷞߩ࠴࡯ࡠࡊࠕߥ⊛᜝൮ޔ⊛⺰૕ోߚ߃⿥ࠍᨒߩᐲ
ޕࠆ޿ߡ߃

ㄉ  ⻢
ߦⓥ⎇ห౒ߩߣ᳁ሶ਎૫⮮દߩ⒟⺖ᦼᓟ჻ඳ⑼ⓥ⎇ⴚቇว✚┵వቇᄢ㙚๮┙ޔߪᢥ⺰ᧄ
ߡ߼ᡷߦߣߎߚߌ߁ࠍໂ␜ߥ⋉᦭ߡ޿߅ߦ⸛ᬌߦ߮ࠄߥ〣ታߩⓥ⎇଀੐ޕࠆ޽ߢ╩ၫࠆࠃ
ޕ޿ߚߒ⻢ᗵ
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ෳ⠨ᢥ₂
㧝ޔ ᣧᎹ๺↵ޡዬ૑⑔␩ޢጤᵄᣂᦠ
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